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Laporan akhir yang berjudul “Aplikasi Pengolahan Data Penjualan pada PT Kreatif 
Global Solusindo”. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan MySql sebagai database nya. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan 
perusahaan dalam mengolah data penjualan yang diketahui belum ada aplikasi khusus 
dalam mengolah data penjualan tersebut dan masih manula dalam mengelolah stok 
barang. Pengumpulan data untuk aplikasi ini dilakukan dengan cara observasi 
langsung ke perusahaan dan wawancara dengan admin perusahaan, serta sebagai data 
pendukung lainnya digunakan juga metode studi pustaka seperti referensi buku (data 
sekunder). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan data penjualan 
yang dilakukan belum mempunyai aplikasi khusus dalam pengolahan data penjualan 
dan masih manual dalam mengelilah stok barang sehingga kurang efektif dan efisien. 
Maka dari itu, penulis dapat  menyimpulkan bahwa Aplikasi Pengolahan Data 
Penjualan ini dapat mempermudah serta membantu perusahaan khususny admin 
dalam pengolahan data penjualan. 
 
 















The final report entitled "Sales Data Processing Application at PT Creative Global 
Solusindo". This application is created using the PHP programming language and 
MySQL as the database. This application was made to make it easier for companies 
to process sales data which are known to have no special application in processing 
sales data and are still elderly in managing stock items. Data collection for this 
application is carried out by direct observation to the company and interviews with 
company admins, as well as other supporting data used as well as literature study 
methods such as book references (secondary data). The results of this study indicate 
that the sales data processing that is carried out does not have a special application in 
processing sales data and is still manual in sorting stock items so that it is less 
effective and efficient. Therefore, the authors can conclude that this Sales Data 
Processing Application can simplify and help companies especially admin in 
processing sales data. 
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